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ВГУ -  ПЕРВЫЙ ШАГ 
К УСПЕШНОМУ БУДУЩЕМУ
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Экзамены, выпускной, сдача центра­
лизованного тестирования — все это 
проходит волнительно для каждого аби­
туриента. Однако особенно важен для 
вчерашних школьников день подачи до­
кументов, когда юноши и девушки со­
знательно делают свой первый серьез­
ный выбор. Правильное решение приня­
ли те, кто захотел поступать в наше уч­
реждение образования, ведь ВГУ — пер­
вый шаг к успешному будущему.
Прием документов в университете на­
чался 12 июля. Некоторые абитуриенты 
пришли задолго до начала работы при­
емной комиссии. И не зря. Во-первых, 
минуя очереди, они смогли быстро по­
дать документы. А во-вторых, получили 
памятные сувениры с символикой на­
шей альма-матер.
На входе вчераш них ш кольников 
встречали студенты различных факуль­
тетов, которые консультировали и про­
вожали ребят до аудиторий. Уже через 
несколько часов коридоры универси­
тета были переполнены абитуриента­
ми. Среди них нашлось немало тех, кто 
приехал поступать в ВГУ из отдален­
ных уголков нашей страны. Большин­
ство же желающих стать студентами 
наш его учреждения образования — 
юноши и девуш ки, проживающие в Ви­
тебской области.
Мы узнали у абитуриентов, почему 
они выбрали наш университет и на какие 
факультеты подали документы.
Текст Инны ШИРКЕВИЧ.
Фото Алеси ДУБРОВСКОЙ.
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Напоминаем, что граждане Республики Беларусь 
могут подать документы 
на дневную и заочную формы получения 
образования (платно) в приемную комиссию 
до 4 августа.
Режим работы приемной комиссии —
с 9 00 до 18.00 (ежедневно).
Телефоны для справок:
8 (0212) 23 82-81, +375 (33) 317-52-68 
(приемная комиссия).
Наш адрес: 210038, г  Витебск, пр-т Московский, 33.
ВГУ -  ПЕРВЫЙ ШАГ 
К УСПЕШНОМУ 
БУДУЩЕМУ
(Окончание.
Начала на 1-й стр.)
МАРИЯ ЯКОВЛЕВА:
•В Полоцке я училась в про­
фильном классе педагогиче­
ской направленности. Благода­
ря этому у меня появился опыт 
проведения уроков у детей. 
Будучи школьницей, я поняла, 
что в дальнейшем хочу выб­
рать преподавательскую дея­
тельность. Решила поступать в 
ВГУ на педагогический факуль­
тет. Сомнений не осталось, 
когда посетила университет в 
день открытых дверей. Тогда 
мне удалось пообщаться с мно­
гими преподавателями. Меня 
сильно впечатлило то, какие
замечательные люди здесь ра­
ботают. После этого мое жела­
ние стать педагогом стало еще 
больше».
ВАЛЕРИЯ МИШУТКИ НА:
■Я приехала подавать доку­
менты в ВГУ из Гомеля. Дело в 
том, что многие мои знакомые 
советовали мне поступать 
именно в этот университет. Все 
они отзывались о нем как об 
одном из лучших не только в 
Витебской области, но и в стра­
не. Для себя выбрала художе­
ственно-графический факуль­
тет, специальность ‘ Дизайн 
(предметно-пространственной 
среды)*. Уверена, что учиться 
будет очень интересно».
ЛИЛИАНА ШИБЕКО:
«По-моему мнению, ВГУ — 
самый известный университет 
а нашей области. Поэтому пер­
вым делом я искала себе под­
ходящую специальность здесь. 
В итога решила подавать доку­
менты на биологический фа­
культет на специальность ‘ Био­
логия (научно-педагогическая 
деятельность)'. По окончании 
вуза хочу стать педагогом».
Р. S. Списки всех поступивших на бюджетную форму получения 
образования будут известны к 28 июля, а на платную форму -  к 
6 августа. Всю интересующую информацию и мониторинг подан­
ных заявлений можно найти на официальном сайте vsu.by.
Инна ШИРКЕВИЧ.
Как стартовала приемная кампания в ВГУ, 
можно посмотреть в видеосюжете ТВУ, про­
сканировав OR-код.
